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LAS SERIES MOLASICAS ESTEFANIENSES DEL OC-
CIDENTE DE ASTURIAS 
POR 
CARMINA VIRGILI* e INMACULADA CORRALES* 
Se estlUdia en esta nota el M,lommiento ,s,ituadoen Cangas de Na'r-
cea. Está constii:ouído el Estefaniense, en esta runa, pür oonglome,rados, 
,areniscalS, pizalf!l'aIS, más O' menos carbono8aJS, y carhón, ~os ouales for-
man 'vafiia:s secuencias posi:ti.valS superpuestas . .Dichas ,secuencias suelen 
esta,r separ:adalS por pequeñas di,sconfomnidade,s. 
Se desOfiiben vadasSJe,rie,s e.st,ratig'ráficas la,s cualles ponen de mani-
Helsto Uin notable endquedm:iento, hacia el Norte, de los materiales de-
tdticos más grue1sos, alsí como un aumento de t,amaño de los cantos 
de dichos ma!te,fJÍa1es. 
P'resenta, e,ste aflofiaJmiento, la típi.ca litofades de l,as se'fiies rnolá-
Siioas: ca,ráoter cíclico, secuencias sepalradalS por di,sconformidades, 
pr,edominanoia de términos de1vrí:bioOlS g'tue,sos, et,c. Los cákUllos efec-
tuados, de Ilos índ~,ces de aplanamiento y dilsimetría, en ,l.os congl.ome-
rados, quedi(lln 'comprendidos entfie 110s más ffleicuentes en Jos materia-
le,s de or'igen :filuvial. Se tmtada ¡pues de una, molasa fluvlolacustr'e. 
Este t'rabajo se ha pubHoado en el Acta Ceol. Hispánica, año I, 
núm. 4, pp. 3-7, 2 f,ig,s., 1966. 
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